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Цвета воздействуют не только на глаза, но и на другие органы чувств: мы чувствуем вкус 
«сладкого розового цвета», слышим «кричаще-красный», ощущаем «воздушно-белый», слы-
шим запах «свежей зелени». Поэтому, не удивительно, что сфера использования цветов в по-
следнее время сильно расширилась. 
Таким образом, с помощью выбора определенного цвета можно управлять отношением 
потребителя к рекламе, а создавая необходимую цветовую среду, можно вызвать у потребителя 
рекламы требуемые эмоции: благоприятное представление и желание приобрести рекламируе-
мый товар. 
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Территориальность прав выступает объектом многочисленных доктринальных исследо-
ваний в области международной охраны интеллектуальной собственности. 
Вместе с тем в доктринальных источниках уделяется недостаточно внимания влиянию 
территориальности на вопросы применения арбитража и медиации в целях защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности в трансграничном масштабе. 
Доктринальные источники указывают, что территориальность прав на объекты интеллек-
туальной собственности – это их неотъемлемый признак. 
Территориальность означает, что объект интеллектуальной собственности и исключи-
тельные имущественные и личные неимущественные права на него охраняются в пределах го-
сударства, которое предоставляет охрану. 
Следовательно, исключительное право не имеет универсального характера и не подлежит 
автоматическому признанию и защите в иностранном государстве. Указанное право признает-
ся, охраняется и защищается в нем в порядке и пределах, определенных международными до-
говорами. 
В доктрине отсутствует единое понимание оснований возникновения территориальности 
и ее правовой природы. В частности, доктринальные позиции можно подразделить на следую-
щие группы: 
– территориальность вызвана тем, что интеллектуальная собственность представляет со-
бой разновидность монополии, предоставленной государством, и проистекает из его суверени-
тета; 
– территориальность обусловлена целями экономической политики государства, эконо-
мическим протекционизмом и защитой национальных экономических, культурных, обществен-
ных и иных интересов; 
– территориальность естественным образом вытекает из нематериального характера ин-
теллектуальной собственности. 
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В связи с указанным в доктрине сформировалось несколько подходов к пониманию тер-
риториальности: жесткая территориальность, гибкая территориальность, концепция универса-
лизма. 
Сторонники жесткой территориальности настаивают, что законодательство не может ре-
гулировать права, которые в государстве не признаются и не охраняются. 
Абсолютной противоположностью жесткой территориальности выступает концепция 
универсализма. Данная концепция в большей степени ориентирована на сферу авторского пра-
ва и предполагает, что оно универсально и возникает с момента создания сразу на всей терри-
тории Земли. Соответственно, интеллектуальные права – естественные права человека. 
Вместе с тем мы поддерживаем мнение А. Соловьева и П. Голдштейна, что концепция 
универсализма не укладывается в рамки современного международно-правового и националь-
но-правового регулирования, не учитывает экономического интереса и является достаточно 
маргинальной по отношению к господствующим взглядам на территориальность прав интел-
лектуальной собственности. 
В юридической литературе доминирует гибкий подход. Он возник в качестве альтернати-
вы, которая позволяет ограничить и частично преодолеть негативные последствия территори-
альности и учесть современные экономические реалии. 
Отметим, что именно гибкое понимание территориальности прав интеллектуальной соб-
ственности позволяет ставить вопрос о возможности применения арбитража и медиации в це-
лях урегулирования трансграничных споров в области интеллектуальной собственности. 
 
